












Dynamika systematycznego wzrostu, nowoczesna przestrzeń inte-
lektu, labirynt znaków, magia zaangażowanych w swoją pracę lu-
dzi z pasją – to tylko kilka haseł, które przychodzą na myśl, kiedy 
chcemy przywołać nazwę Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i 70 lat 
jej historii. Łódź przed dwoma wiekami powstawała z tradycji nie-
jednorodnych, i podobnie powstawał – jako mozaika różnych treści 
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P rofesor UŁ dr hab., starszy kustosz dyplomowany, dyrektor BUŁ w latach 1964–1987. Urodził się 26 czerwca 1931 r. w Wilnie, zmarł 
27 lipca 2007 r. w Łodzi.
Po zakończeniu II wojny światowej, został przesiedlony wraz z rodzi-
cami do Łodzi. W 1950 r. zdał maturę i wyjechał na studia do Lublina, 
gdzie na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego zdobył specjalizację bibliotekarską, a w 1955 r. magisterium 
polonistyczne.
Po skończeniu studiów wrócił do Łodzi i przez dwa lata pracował 
w Łódzkim Oddziale Spółdzielni Wydawniczej ,,PAX”. 1 września 1957 r. 
został zatrudniony w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego jako bibliotekarz. 
Został kierownikiem Sekcji Dubletów i Druków Zbędnych, a od 1972 r. 
– Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów.
W roku 1984 został powołany na stanowisko dyrektora Biblioteki Uni-
wersytetu Łódzkiego i pełnił tę funkcję do roku 1987.
Praca bibliotekarza jednak mu nie wystarczała. Został wykładowcą 
w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego, gdzie oprócz wykładów dla studentów prowadził badania 
naukowe w zakresie bibliotekoznawstwa i literaturoznawstwa. W 1968 r. 
otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. Drugi rynek księgarski 
w Polsce. Rzecz o wydawnictwach literatury jarmarcznej i brukowej, a w 1983 r. 
w oparciu o pracę pt. Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej 
XIX i XX wieku został mianowany docentem. Wiele swoich prac badaw-
czych publikował na łamach czasopism naukowych i w książkach. Do naj-
bardziej znanych należą: Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa, 
Ekslibrisy, książki, ludzie, W Bi-Ba-Bo i gdzie indziej…, Philobiblon polski. Brał 
udział w tworzeniu Słownika pracowników książki polskiej i Podręcznego słow-
nika bibliotekarza.
* Mgr Justyna Jóźwiak, Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu BUŁ.
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Biogramy dyrektorów i wybranych wicedyrektorów
Za zasługi dla UŁ został, w 1990 r., awansowany na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego, w 1996 r. Rada Państwa przyznała mu tytuł profe-
sora, Minister Edukacji Narodowej tytuł profesora zwyczajnego.
Janusz Dunin znany był w środowisku miłośników książek jako wy-
bitny polonista, bibliotekarz, bibliotekoznawca i bibliofil. Interesowały go, 
ekslibrisy oraz literatura dziecięca. Wzbogacił księgozbiór BUŁ o litera-
turę księgoznawczą, wydawnictwa brukowe i jarmarczne. Zbiory litera-
tury dziecięcej przekazał Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Jego zainteresowania przedstawia-
ły książki, które napisał: Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci i Czy 
to bajka, czy nie bajka. Przez wszystkie lata pracy wyszukiwał rozproszo-
ne po wojnie książki, czasopisma, broszury, plakaty, ekslibrisy i starał się 
stworzyć z nich w Łodzi ważny księgozbiór. W tym celu odwiedzał ma-
gazyny dubletów innych bibliotek w kraju i za granicą, przeglądał książ-
ki, które oferowały księgarnie, antykwariaty oraz osoby prywatne. Brał 
udział w aukcjach, a także przebywał na składach makulatury w poszu-
kiwaniu unikatowych zbiorów. Porządkował i opracowywał powojenne 
zbiory książek. Odchodząc ze stanowiska dyrektora Biblioteki UŁ pozo-
stawił po sobie jeden z największych księgozbiorów w kraju.
Jako miłośnik książek i człowiek nauki prof. Dunin był członkiem 
wielu organizacji takich jak: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódzkie To-
warzystwo Przyjaciół Książki, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Sto-
warzyszenie Bibliotek Polskich oraz wielu innych.
Za zasługi i swoje niezwykłe osiągnięcia otrzymał nagrodę Rektora 
UŁ, Złote Odznaki: ZNP, SBP, UŁ, medal ,,Uniwersytet Łódzki w Służbie 
Społeczeństwa i Nauki” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł w wieku 76 lat, pozostawiając po sobie wiele prac, które po dziś 
dzień służą i jeszcze długo będą służyć kolejnym pokoleniom miłującym 
książki.
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